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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena dengan penyertaan-
Nya penulis dapat melewati berbagai proses dalam kerja magang dan 
menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Perancangan Visual Event Booth 
Sampoerna Untuk Indonesia” sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan 
studi di Universitas Multimedia Nusantara. 
Topik ini dipilih berdasarkan pengalaman penulis yang melaksanakan kerja 
magang di PT HM Sampoerna Tbk selama kurang lebih 3 bulan atau 480 jam. 
Selama kegiatan kerja magang, penulis telah mendapatkan pembelajaran dan 
pengalaman baru mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan mendapatkan 
kesempatan bekerja di PT HM Sampoerna Tbk, penulis dapat merasakan 
pengalaman bekerja di korporasi besar. Penulis dapat mengasah hard skill mengenai 
teknik pengaplikasian desain dalam komunikasi berbagai format digital dan print 
media, juga soft skill seperti kemampuan analisa dan berpikir kritis, bernegosiasi 
dengan vendor dan klien, etika dan tata krama dalam komunikasi bisnis, 
menyampaikan gagasan dan pendapat, menjalin hubungan baik dengan kolega, dan 
menambah koneksi. Dengan laporan hasil kerja magang ini, penulis berharap dapat 
membantu pembaca untuk mendapatkan wawasan dan informasi mengenai dunia 
kerja korporasi. Penulis juga berharap laporan kerja magang ini dapat menjadi 
referensi bagi mahasiswa yang sedang menyusun laporan magang. 
Penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini tentunya tidak terlepas dari 
dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 
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sebagai supervisor penulis selama kerja magang, yang telah memberikan 
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Magang merupakan kegiatan wajib sebagai salah satu prasyarat mahasiswa-
mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara sebagai prasyarat kelulusan dan 
mendapatkan gelar sarjana. Magang juga merupakan sarana pengembangan diri 
bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah 
dipelajari selama kegiatan perkuliahan di dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis 
mendapatkan kesempatan untuk bekerja magang di PT HM Sampoerna Tbk. PT 
HM Sampoerna Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan 
tembakau. Penulis ditempatkan di divisi Corporate Affairs sebagai graphic design 
intern dan diberikan kepercayaan untuk berkontribusi dalam berbagai event dan 
program CSR dan keberlanjutan perusahaan. Penulis ditugaskan untuk membuat 
visual berupa media cetak seperti poster, brosur, merchandise, media digital seperti 
e-mail banner, dokumentasi foto dan video, hingga media 3D seperti desain booth. 
Selama bekerja magang, penulis menemui kendala yang dipengaruhi faktor internal 
dan eksternal, namun pada akhirnya dapat teratasi melalui solusi yang diambil 
penulis selama bekerja magang dan mendorong penulis untuk mengembangkan soft 
skill dan hard skill.  




Internship is one of the prerequisites for graduating from Multimedia Nusantara 
University and earning a bachelor's degree. Internship is also a means of self-
development for students to implement the knowledge they have learned during 
lectures in the real world of work. The author gets the opportunity to work at PT 
HM Sampoerna Tbk as an intern. PT HM Sampoerna Tbk is a company engaged in 
tobacco processing. The author is placed in the Corporate Affairs division as an 
inhouse graphic designer and is given the confidence to contribute to various CSR 
and company's sustainability programs. The author is assigned to create visuals in 
the form of print media such as posters, brochures, merchandise, digital media such 
as e-mail banners, photo and video documentation, to 3D media such as booth 
design. During the internship, the writer encountered obstacles that were 
influenced by internal and external factors, but in the end it could be overcame 
through the solutions taken by the writer during her internship and encouraged the 
writer to develop soft skills and hard skills.  
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